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Estimados señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada  “LA MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y 
SU RELACION CON LA COMPETITIVIDAD DE LA OFICINA MERCADO TRES 
REGIONES EMPRESA GRUPO PERUANO DE INVERSIONES SAC, 
CARABAYLLO-LIMA, 2016”, La misma que someto a vuestra consideración y espero 
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La tesis tuvo como objetivo determinar la relación de la mejora continua de procesos 
y la competitividad. Esta investigación se ha realizado con una población 60 
colaboradores, la muestra está conformada por 60 colaboradores.  Los datos se 
recolectaron a través de un cuestionario de escala de Likert, para  este estudio se 
realizó un total de 20 ítems para las dos variables. 
Observándose como resultado  que si existe relación entre la mejora continua de 
procesos y la competitividad, que contribuyan al logro de los objetivos de la empresa, 
siendo competitivos en el mercado, obteniendo una ventaja competitiva única 




The thesis aimed to determine the relationship of continuous process 
improvement and competitiveness. This research has been conducted with a 
population 60 employees , the sample consists of 60 employees . Data were 
collected through a Likert scale questionnaire for this study a total of 20 items 
was performed for the two variables. 
Observed as a result that the correlation between the continuous process 
improvement and competitiveness, which contribute to achieving the goals of 
the company remain competitive in the market , obtaining a unique competitive 
advantage 
Keywords : continuous improvement, competitiveness. 
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